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On Chinese learners’ improper use of Japanese-Chinese isomorphous words 
- In case of“Sankō”“Kinchō”“Chūi”“Ichiji”bearing common meanings - 



























活口语」（日常生活の話し言葉）の中から使用頻度が高い各 4,000 語（4,000×３＝合計 12,000

























  （「手紙」…日本語では「文書」，中国語では「トイレットペーパー」の意味になる。） 
 Ｂ類：同じ意味を持つが，中国語では他の意味もあるもの 
  (「緊張」…中国語では「忙しい」「不足する」という意味もある。) 
 Ｃ類：同じ意味を持つが，Ｂ類とは反対に，日本語では他の意味もあるもの 
  (「勝負」…日本語では「試合」の意味もある。) 
 Ｄ類：同じ意味を持つが，それぞれに他の意味があるもの 
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  日①[同]心が張り詰めてゆるみのないこと：紧张 
      緊張した顔つき/紧张的表情 
   ②[同]両者間・両国間の関係が極度に悪くなった様子：紧张 
     あの二人の仲はとても緊張していて，離婚は時間の問題だ。/那两口子关系很紧张, 
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      离婚只是时间的问题了。 
  中①[同]日本語の①②と同じ。 
  ②[異]激しさや緊迫感で，気が休まらない様子。 
     局势紧张。/情勢が緊迫している。 
  ③[異]供給が不足している。 
     电力紧张。/電力が供給不足である。 
 ④[異]物事の進み具合が速い様子。 



















 (3) 母は貿易会社で働いています。仕事は非常に忙しくて緊張です（緊張しています）。 
 (4) 東京の生活は緊張だ（緊張する）し，ストレスも重い（多い）し，大変だった。 
 (5)「こんな（こんなに）長い時間が経った(時間が経っている)のに，どうして私（自分）の 
   成績が今まで（まだ）しりません（わからないんだ）。」と思った。ぱっと緊張になっ 
















 (6) 緊張を和らげる。 
 (7) 国際緊張 







  (9) １＋１は２だ。 
 (10) 服は派手だ。 
 (11) *私が嫌うのは彼女の派手だ。 
 (12) 大事な場面で足を引っ張るものは余計な緊張だ。 
 (13) 生唾を飲むのも緊張だ。 










 三上(1953)の分類に従って分析すると，(9)は「Ｎ １ はＮ ２ だ」という指定文であるが，成立


























  日①[同]ある事に特に気をつけること。：注意。小心。 
   注意を喚起する/唤起注意。 
   スリに注意！/小心扒手！ 
   ②[異]気をつけるように相手に言うこと。：警告。提醒。告诫。 
   注意を与える。/提醒。 
  中[同]日本語の①と同じ。 
   注意安全/安全に気をつける。 
   夏天要特别注意饮食卫生/夏は特に飲食物に用心する必要がある。 














 (15) 奇抜な服装で人の注意を引く。/穿离奇古怪的衣服惹人注意。 
 (16) 足元に注意する。/留神脚下（当心脚底下）。 
 (17) 車に注意していきなさい。/路上要小心汽车。 
 (18) 注意してみる。/仔细看。 
 (19) 注意して聞く/留心听。 
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 (21) 発火注意/容易起火 
 (22) 日光注意/不得日晒 
 (23) 湿気注意/勿使受潮 











     彼は一時えらい人気だった/他红极一时。 
    ②しばらく，少しの時間 
     この流行は一時の現象にすぎない/这种流行只不过是一时现象而已。 
    ③その時かぎり，当座 
     一時の出来心からした事だ。/因一时的邪念干的事情。 
 日[異]①時刻 
     午後一時に来なさい。/请下午一点来。 
    ②同時，一度 
     一時に乗客が殺到した。/乘客一下子纷涌而至。 
 中[異]①時には(一时…一时…の形で) 






























































  When a student sees a Japanese-Chinese isomorphous (or  equiform) word, if meanings differ, 
he/she may think that usages probably also differ. This paper took notice of proper use of the word 
in the case of expressing the meaning which isomorphous synonymous words and homonyms B-C-D 
types share, and gave consideration to the causes of improper use caused by Chinese learners of 
Japanese, from a new viewpoint.  
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